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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 
Конкурентоспособность – основной критерий и главный ориентир в условиях становления 
рыночных отношений. Она является основополагающим моментом для функционирования и 
развития на рынке в условиях конкуренции.  
Понятие «конкурентоспособность товаров» сложное и многоаспектное. Единого, универсального 
определения конкурентоспособности нет, поскольку выделяют различные исходные позиции и подходы 
в зависимости от того, что рассматривается в качестве субъекта оценки товаров – фирма, предприятие 
или организация в отдельности, отрасль или вся экономика в целом. Определенное разнообразие 
авторских позиций связано и с тем, в каком масштабе рассматривается товарная конкуренция – на 
национальном, региональном, местном или мировом рынках. 
В связи с этим следует отметить, что в самом общем виде конкурентоспособность товара 
можно рассматривать как сравнительное преимущество его позиции (степень превосходства) по 
отношению к товару-конкуренту или их совокупности. 
Конкурентоспособность четко привязана к конкретному рынку и времени продаж, поскольку 
определяется путем сравнения товаров-конкурентов между собой. И поскольку за товарами стоят их 
изготовители, то можно с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих 
предприятий-изготовителей. 
В маркетинге конкурентоспособность товара означает его соответствие условиям рынка, 
конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, товарным, 
экономическим, но и коммерческим и иным условиям реализации (цена, сроки поставки, условия 
поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Покупатель приобретает только тот товар, который 
максимально удовлетворяет личные потребности, а вся совокупность покупателей – тот товар, 
который более полно соответствует общественным потребностям. 
В товароведении конкурентоспособность товара чаще рассматривается с позиции комплекса 
потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке. 
Более того, важной составной частью конкурентоспособности товаров является уровень затрат 
потребителя за время его эксплуатации. 
Для оценки качества и конкурентоспособности товара необходимо проведение анализа 
основных тенденций развития его производства и потребления, выявление возможных изменений в 
составе, структуре, уровне качества выпускаемых промышленностью и ввозимых из-за рубежа 
аналогичных товаров. По мере удовлетворения сложившихся потребностей возникают и развиваются 
новые, что требует производства более совершенной, модной, конкурентоспособной продукции. 
Детская кожаная обувь – группа  непродовольсвенных товаров, требующая особых подходов и 
при производстве, и при торговле ею. 
Нами была проведена оценка конкурентоспособности девичьих туфель, выпускаемых 
отечественными предприятиями и поступающих в систему Дрибинского райпо. Для этого 
использовалась методика, разработанная на кафедре товароведения Белорусского торгово-эконо- 
мического университета. 
Для проведения экспертной оценки конкурентоспособности товаров была сформирована 
группа в составе специалистов Дрибинского райпо. 
В качестве оцениваемых образцов были отобраны туфли девичьи производства ОАО 
«ШагоВита» (г. Могилев), ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», холдинг «Белорусская 
кожевенно-обувная компания "Марко"» (г. Витебск). 
В качестве базового образца были выбраны повседневные туфли производства ОАО 
«ШагоВита». Этот производитель поставляет в торговую организацию широкий ассортимент 
девичьих кожаных туфель. Данный образец хорошо представлен в розничной торговой сети, 
пользуется спросом, обувь практична, удобна, классического исполнения. 
Оценка качества проведена по следующим показателям: соответствие цвета направлению 
моды, оригинальность модели, удобство ухода за изделием, фактура используемого материала верха, 
масса обуви, гибкость подошвы. 
По каждому оцениваемому показателю были разработаны оценочные шкалы. 
Определение коэффициентов весомости уровня качества девичьих туфель показало, что 
наиболее важными для потребителей являются соответствие цвета направлению моды, 
оригинальность фасона, удобство ухода за изделием, наименее важными – фактура используемого 
материала верха, масса обуви и гибкость подошвы. 
Расчет уровня конкурентоспособности оцениваемых образцов девичьих кожаных туфель 
показал, что все оцениваемые образцы имеют достаточно высокий уровень конкурентоспособности. 
Установлено, что на уровень конкурентоспособности детской кожаной обуви существенное 
влияние оказывает ценовой фактор. Выявлены наиболее конкурентоспособные образцы, которые 
были рекомендованы для закупки в больших объемах. 
По итогам анализа структуры ассортитмента, проведенной оценки конкурентоспособности 
детской кожаной обуви, поступающей в Дрибинское райпо, представляется необходимым 
следующее: 
 поддерживать хозяйственные связи с отечественными предприятиями, такими как ОАО 
«ШагоВита», ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», холдинг «Белорусская кожевенно-
обувная компания "Марко"» (г. Витебск), которые производят достаточно конкурентоспособную 
продукцию; 
 расширять ассортимент спортивной обуви в связи с выявленным спросом на нее от холдинга 
«Марко»; 
 предусматривать закупки спортивной обуви от ЗАО СП «Белкельме» (г. Белоозерск); 
оригинальной детской обуви производства обувной фабрики «Батичелли» (г. Гомель); 
 стремиться к тому, чтобы в ассортименте детской кожаной обуви присутствовала  обувь для 
различных сегментов рынка и различных уровней дохода покупателей; 
 предусматривать закупку в небольшом количестве ортопедической и профилактической 
обуви; 
 расширять ассортимент детской обуви, производимой из искусственной кожи и 
комбинированных материалов, для более старших половозрастных групп, так как обувь из данных 
видов материалов имеет более низкую стоимость и может более часто приобретаться потребителями 
по сравнению с обувью из натуральной кожи; 
 поддерживать и не допускать снижения доли в торговом ассортименте обуви из натуральной 
кожи; 
 систематически обновлять ассортимент такого вида детской обуви как туфли, так как данный 
вид обуви широко востребован потребителями не только в сезон, но и в связи с тем, что часто 
применяется как сменная обувь; 
 поддерживать присутствие в ассортименте обуви других расцветок (светлой и светло-
бежевой, коричневой, ярких цветов) в связи с выявленным спросом на обувь различной цветовой 
гаммы; 
 предусматривать в ассортименте наличие обуви различных способов закрепления на ноге, в 
том числе с несколькими ремешками, браслетами, т. е. актуальных в современной обуви; 
 расширять ассортимент оригинальной повседневной детской обуви; 
 увеличивать количество закупаемой летней и зимней обуви в связи с длительностью зимнего 
сезона и растущим спросом на летнюю обувь. 
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